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 چكيده 
هقذارفبکتَر ّبی سيستن ایوٌی دٍ ًَع تلاٍت قرآى بِ رٍش ترتيل یب هجلسی بر  ضٌيذىّذف از هطبلعِ حبضر بررسی تأثير  هدف:سمینه و 
 .بَددر اًسبى  CBW, 4C ,3C ,GgI ,MgI ,AgIهثل
طَر ِ ًفر داًطجَی داٍطلب در داًطگبُ علَم پسضکی سبسٍار اًجبم گرفت. افراد ب 06رٍی  ًيوِ تجربیایي هطبلعِ  روش ها :مواد و 
ًذ. خًَگيری دقيقِ گَش داد 02ت ل بِ تلاٍت ًَع ترتيل ٍ گرٍُ دٍم بِ تلاٍت ًَع هجلسی بِ هذّتصبدفی بِ دٍ گرٍُ تقسين ضذًذ. گرٍُ اٍّ
 بِ کوك کيت ٍ رٍش اًتطبر ضعبعی ٍ تعذاد گلبَل 4C،   3C،  GgI،  MgI،  AgI هقذار فبکتَرّبی  ى اًجبم ضذ.آقبل ٍ بعذ از ضٌيذى قر
اس.پی.اس اس ًسخِ قرآى بِ کوك ًرم افسار  ضٌيذىگر سلَلی اًذازُ گيری  ضذ. دادُ ّبی قبل ٍ بعذ از  ّبی سفيذ بِ کوك دستگبُ ضوبرش
 آًبليس ضذ.ٍ تحليل کٍَاریبًس آهبری یَ هي ٍیتٌی ٍ کرٍسکبل ٍاليس  یٍ آزهَى ّبی آهبر 61
بر بقيِ  ،بگردیذ. اهّ) =p0/230( GgI) ٍ  =p0/940( 3C)،  =p0/400( 4Cتلاٍت هجلسی ببعث افسایص در فبکتَرّبی   ضٌيذى :یافته ها
 . بر بقيِ فبکتَرّب تأثيری ًذاضت ،ٍلی .) ضذ=p0/100( 3C) ٍ =p0/800( GgIتلاٍت ترتيل ببعث افسایص در  ضٌيذىفبکتَرّب تأثيری ًذاضت. 
ببعث افسایص هيساى بِ رٍش هجلسی یب ترتيل ّر دٍ ًَع تلاٍت قرآى کرین  ضٌيذىدّذ کِ  ًتبیج ایي هطبلعِ ًطبى هی نتیجه گیزي :
 .هی ضَدتقَیت سيستن ایوٌی بذى برای هقببلِ بب ضرایط بحراًی ٍ استرسی  ٍفبکتَرّبی سيستن ایوٌی 
  .آٍای قرآى کرین ، ترتيل ، هجلسی ، فبکتَرّبی سيستن ایوٌی كلید واژه ها :
 
 مقاله پژوهشی
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 قدمه م
ثذى ثشاي دفبع اص خَد دس ثشاثش ػَاهل خبسخي اص 
كِ ّش يك ثِ  ؛هكبًيؼن ّبي هختلف اػتفبدُ هي كٌذ
ًَػي ثِ خَاف ٍ اػوبل هتفبٍت هَلكَل ّبي آًتي ثبدي 
د ايي هكبًيؼن ّب ًبؿي اص سدُ ّبي ثؼتگي داسد. تؼذّ
هختلف ايوًََگلَثَليي ّبػت. يكي اص اػوبل ػيؼتن 
كِ آصاداًِ دس  ؛ايوٌي ػبختي پشٍتئيي ّبي هحلَل اػت
، ليل تَاًبيي خبف خَدگشدؽ خَى ٍخَد داسد ٍ ثِ د
ع ػليِ َس اختلبكي دس ٍاكٌؾ ّبي ايوٌي ٍ دفبعِ ث
. ايي پشٍتئيي ّب آًتي ثبدي ػَاهل خبسخي ؿشكت هي كٌٌذ
ثشاي همبثلِ  AgIٍ MgI،  GgIع اًَاكِ دس اًؼبى  ؛ًبم داسًذ
ت ثيـتشي ثشخَسداس ّؼتٌذ . ثب ػَاهل ثيگبًِ اص اّويّ
ػلاٍُ ثش آى ، ػيؼتن كوپلوبى كِ هدوَػِ اي اص پشٍتئيي 
دس حبل گشدؽ ٍ پشٍتئيي ّبي غـبيي اػت دس دفبع ّبي 
. دس اثش كبّؾ همبديش ت صيبدي داسدّب اّويّ ػليِ هيكشٍة
آًتي ثبدي ّب ٍ اخضاي ػيؼتن كوپلوبى ، ػيؼتن ايوٌي 
ّبي هختلف هشثَط ثِ ػيؼتن  تضؼيف ؿذُ ٍ ثيوبسي
 .)2،1( ايوٌي ثشٍص هي كٌذ
ّبي غيش داسٍيي  هَػيمي دسهبًي يكي اص سٍؽ
ثيوبسي ّبي اًؼبى اص لجيل كِ تأثيش آى ثش ثؼيبسي اص  ؛ػتا
، دسد ٍ ّوچٌيي ثش ػيؼتن ّبي للت ٍ گشدؽ اضغشاة
. )6،5،4،3(خَى ، تٌفغ ٍ ايوٌي ثذى گضاسؽ ؿذُ اػت
هيضاى هلشف داسٍي  .هَػيمي داساي آثبس آسام ثخؾ اػت
لاصم ثشاي ايدبد تؼكيي دسد دس ثيوبساى سا كبّؾ هي دّذ 
ثبػث سّب ؿذى  ،آسام ثخؾ هوكي اػت. هَػيمي 
كِ اثشات  ؛ّبيي ّوچَى آًذسٍفيي دس هغض ؿَد َّسهَى
 .)7( هفيذ آى سا هيبًدي گشي هي كٌذ
يكي اص اًَاع هَػيمي ّب ، هَػيمي ًبؿي اص تلاٍت لشآى ÷
ػٌَاى يك هَػيمي ػشفبًي دلپزيش ثب ِ كِ ث ؛كشين هي ثبؿذ
هلَدي ٍ سيتن هخلَف ثِ خَد اص ثب  ،خَاف ٍيظُ
. هغبلؼبت )8( تشيي اثؼبد اػدبص لشآى كشين هي ثبؿذ ؿكَُ
لجلي ًـبى هي دّذ كِ گَؽ دادى ثِ آٍاي لشآى كشين دس 
، ص خولِ : دسهبى ًبثبسٍسيدسهبى ثؼيبسي اص ثيوبسي ّب ا
كبّؾ اضغشاة لجل اص ػول آًظيَگشافي ػشق كشًٍش ٍ 
ػضاسيي ٍ ّوچٌيي ثش  كبّؾ اضغشاة لجل اص ػول
دس هَسد تأثيش  ،اهّب. )31-9( ش اػتػلاهت سٍاًي افشاد هؤثّ
ؿٌيذى ايي ًَاي هلكَتي ٍ آػوبًي ثش فبكتَسّبي ػيؼتن 
ِ ك ايوٌي ثذى گضاسؿي هٌتـش ًـذُ اػت . ثب تَخِّ ثِ ايي
، كن ّضيٌِ ٍ ثذٍى ؿٌيذى لشآى كشين يك سٍؽ هغوئي
ى داساي هي ايشاػبسضِ اػت ٍ ايي ػول دس كـَس اػلا
، تلوين گشفتِ ؿذ تب تأثيش خبيگبُ اسصؿي ثبلايي اػت
ؿٌيذى ايي آٍاي هلكَتي ثش هيضاى فبكتَسّبي ػيؼتن 
ايوٌي ثذى ثِ دٍ سٍؽ تشتيل ٍ هدلؼي هَسد ثشسػي لشاس 
تب خَاف ؿفبثخؾ ايي آٍاي آػوبًي ثيـتش آؿكبس  ؛گيشد
 گشدد.
 
 مواد و روش ها 
ًفش اص  06سٍي ايي پظٍّؾ ًيوِ تدشثي 
 9831داًـدَيبى داًـگبُ ػلَم پضؿكي ػجضٍاس دس ػبل 
اًدبم ؿذ . پغ اص اًدبم فشاخَاى تحميك، اثتذا اص افشاد 
تب پشػـٌبهِ هشثَط ثِ اعلاػبت  ؛داٍعلت خَاػتِ ؿذ
دهَگشافيك ٍ ػَاثك ثيوبسي سا تكويل ًوبيٌذ . افشادي كِ 
ي ثَدًذ ن ثيوبسي ّبي ػفًَي ٍ هـكل ؿٌَايػلايداساي 
عَس تلبدفي ثِ دٍ گشٍُ ِ اص هغبلؼِ خبسج ٍ ثميِ افشاد ث
شٍُ تمؼين ؿذًذ. گشٍُ اٍّل لشآى سا ثِ سٍؽ تشتيل ٍ گ
. دس ّش كذام اص گشٍُ ّب دٍّم ثِ سٍؽ هدلؼي گَؽ دادًذ
دس اثتذا فشد دس يك اتبق آسام ٍ ػبكت سٍي كٌذلي 
دليمِ سٍي گَؽ اٍ لشاس  02ت ًـؼتِ ٍ ّذفَى ثِ هذّ
كذايي اص آى پخؾ گًَِ  كِ ّيچ ثذٍى ايي ،ادُ هي ؿذد
ليي ًوًَِ خَى اص دػت دليمِ اٍّ 02پغ اص ايي  .ؿَد
، ؿذ ( ًوًَِ گيشي لجل اص هذاخلِ )ساػت فشد گشفتِ هي 
دليمِ اػتشاحت هدذداً ّذفَى سٍي گَؽ فشد  51ثؼذ اص 
دليمِ پخؾ ٍ  02ت لشاس گشفتِ ٍ آيبت لشآى كشين ثِ هذّ
ي ؿذ اص دػت ساػت فشد خَى گشفتِ ه هدذددس اًتْب 
 .(ًوًَِ گيشي پغ اص هذاخلِ )
ّبي گشفتِ ؿذُ دس ؿيـِ ّبي حبٍي خَى
 پظّبى ٍ ّوكبساى
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خوغ آٍسي ؿذُ ٍ خْت ؿوبسؽ گلجَل ػفيذ  ATDE
ثِ آصهبيـگبُ هٌتمل ٍ اص دػتگبُ ؿوبسؽ گش  )CBW(
ػلَلي اػتفبدُ ؿذ. ّوچٌيي پغ اص ػبًتشيفَط ػشم آًْب 
بكتَسّبي ػيؼتن ايوٌي فشيض ُ گيشي فخذا ٍ تب صهبى اًذاص
ثب  4Cٍ  3C، AgI، MgI، GgI. اًذاصُ گيشي همبديش هي ؿذ
اػتفبدُ اص كيت (ؿشكت ثيَطى، هـْذ) ٍ ثِ  سٍؽ اًتـبس 
دادُ ّبي لجل ٍ ثؼذ اص اػتوبع آٍاي  .ؿؼبػي  اًدبم ؿذ
اع.پي.اع.اع لشآى دس ّش دٍ گشٍُ ثِ كوك ًشم افضاس 
كشٍػكبل  ٍ يَ هي ٍيتٌي آهبسيّبي  ٍ آصهَى 61ًؼخِ 
 <P0/50ثب   ٍ تحليل كٍَاسيبًغ آًبليض ٍ همبديش ٍاليغ
. لاصم ثِ ركش اػت ايي عشح دس ًظش گشفتِ ؿذهؼٌي داس 
دس كويتِ اخلاق پظٍّـي داًـگبُ هغشح ؿذُ ٍ ضوي 
كؼت هَافمت آًبى حمَق افشاد ؿشكت كٌٌذُ  سػبيت 
آگبّبًِ سا ؿذُ ٍ ّن ؿشكت كٌٌذگبى فشم سضبيت ًبهِ 
 .ًذتكويل ٍ اهضبء ًوَد
 
 یافته ها 
ًفش داًـدَي  06ت هَسد هغبلؼِ ؿبهل خوؼيّ
ي آًْب كِ هيبًگيي ػٌّ ؛داًـگبُ ػلَم پضؿكي ػجضٍاس ثَد
ًفش اص افشاد ؿشكت كٌٌذُ تب  95ػبل ثَد .  12/53±0/53
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 .)=p0/230( پس از استماع قرآن به طور معنی داری افسایص می یابد
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دسكذ) سؿتِ 73/3ًفش ( 22پبيبى هغبلؼِ ّوكبسي ًوَدًذ. 
دسكذ) سؿتِ كبسؿٌبػي ثَدًذ.  26/7ًفش ( 73كبسداًي ٍ 
) صى دسكذ 94/2ًفش ( 92دسكذ) هشد ٍ  05/8ًفش ( 03
ى ًـبى داد آثَدًذ . ثشسػي ػبثمِ گَؽ دادى ثِ آٍاي لش
دليمِ لشآى  01تش اص  افشاد سٍصاًِ كندسكذ  45.2كِ  
دسكذ افشاد ثيي  52.4تلاٍت يب ثِ آى گَؽ هي دادًذ . 
دليمِ لشآى  06تب  03دسكذ افشاد  02.4دليمِ ٍ  03تب  01
 تلاٍت يب ثِ آى گَؽ هي دادًذ .
دس گشٍُ هدلؼي دس اثش اػتوبع آٍاي لشآى هيضاى 
ِ ث  )400.0=p( 4Cٍ )940.0 =p(   3C،   )230.0=p( IGg
   AgIهيضاى ،ٍلي. داسي افضايؾ يبفتعَس هؼٌي
هؼٌي داسي ًذاؿت تغييش )869.0=p(  MgIٍ  )657.0=p(
دس اثش اػتوبع آٍاي  ،. دس گشٍُ تشتيل) 2ٍ1(ؿكل ّبي 
عَس ِ ث)100.0 =p(  3Cٍ )800.0=p(  GgIلشآى هيضاى 
 MgI ، )905.0=p(  AgI ،ٍلي .يبفتهؼٌي داسي افضايؾ 
هؼٌي داسي ًذاؿت تغييش )867.0=p(  4Cٍ )082.0=p(
. دس ّش دٍ گشٍُ لشائت هدلؼي يب ) 4ٍ3(ؿكل ّبي 
 تشتيل تؼذاد گلجَل ّبي ػفيذ تغييش هؼٌي داسي ًذاؿت
 
 تأثیر استماع قرآن به روش ترتیل بر میسان آنتی بادی های  سیستم ایمنی. : 3ضکل 
 .)=p0/000(پس از استماع قرآن به طور معنی داری افسایص می یابد  GgIمقدار 
 
 
 .تأثیر استماع قرآن به روش ترتیل بر فاکتورهای سیستم ایمنی : 4ضکل
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. ّوچٌيي ًتبيح حبكل 435.0=p (ٍ 147.0=p تشتيت  ِ (ث
تشع اص خَى ت افشاد، اص ايي هغبلؼِ ًـبى داد كِ خٌؼيّ
ت صهبى گَؽ دادى يب تلاٍت لشآى كشين گيشي، ػبثمِ، هذّ
ٍ هيضاى فبكتَسّب دس دٍگشٍُ تلاٍت هدلؼي ٍ تشتيل ًيض 
 تفبٍت هؼٌي داسي ًذاؿت .
 
 بحث 
ًتبيح حبكل اص ايي پظٍّؾ ًـبى هي دّذ  كِ 
يت ػيؼتن ؿٌيذى كَت دلٌـيي لشآى كشين ثبػث تمَ
ٍ  3C، GgIٍ هيضاى فبكتَسّبي  ؿَدايوٌي ثذى اًؼبى هي 
تأثيش  ليي پظٍّؾ اػت كِسا افضايؾ هي دّذ. ايي اٍّ 4C
ؿٌيذى آٍاي لشاى سا ثش هيضاى فبكتَسّبي ػيؼتن ايوٌي دس 
عَس كِ هي داًين اكثش  اًؼبى ثشسػي هي ًوبيذ. ّوبى
داسٍّبيي كِ ثشاي دسهبى يب كبّؾ دسد اػتفبدُ هي ؿَد، 
د ثَدُ ٍ هوكي اػت خغش هتؼذّداساي ػَاسم خبًجي 
اػتيبد يب ٍاثؼتگي سا ايدبد ًوبيٌذ ٍ اص عشف ديگش ّضيٌِ 
اػتفبدُ اص ساُ  ،صيبدي سا ثِ فشد تحويل هي ًوبيذ. ثٌبثشايي
ػبلن ٍ همشٍى ثِ كشفِ  ضشٍسي ثِ ًظش هي  ،ّبي ػبدُ
 سػذ. 
لبى اهش ثش سٍؽ ّبي اخيشا پظٍّـگشاى ٍ هتخلّ
ش تْبخوي دس كبّؾ اضغشاة تؼكيٌي غيش داسٍيي ٍ غي
كيذ ًوَدُ اًذ. كِ أثِ ػٌَاى ساُ ّبي ثشتش تؼكيي دٌّذُ ت
يكي  ٍ )41ٍ 5( هَػيمي دسهبًي يكي اص ايي سٍؽ ّبػت
، جيؼي تشيي هَػيمي ّب، خزاة تشيي ٍ عاص دلٌـيي تشيي
هَػيمي سٍح افضاي ًبؿي اص تلاٍت لشآى كشين هي ثبؿذ. 
ق ٍ صيجبيي آى هختّ گشچِ لشآى ثب ّوگبى ػشٍكبس داسد
، آًبى كِ ثب آى اًغ ثيـتشي داسًذ ،باهّ ؛گشٍُ خبكي ًيؼت
ت ثيـتشي هي ثشًذ ٍ دس ٍالغ ّشكغ ثِ فشاخَس عجغ ٍ لزّ
 ِ ثِ اكلرٍق خَد اص آى ثْشُ هٌذ خَاّذ ؿذ. ثب تَخّ
هَػيمي ٍ هكبًيؼن آى ثش كبّؾ دسد ٍ اضغشاة تأثيش 
كـَسّبي ديگش اص اًَاع خب كِ اهشٍصُ دس  ثيوبساى ٍ اص آى
ِ ثِ ؿَد ٍ ثب تَخّ هَػيمي ّب ثشاي ايي هٌظَس اػتفبدُ هي
ِ فشاٍاى ػبهِ اكبلت هَػيمي لشائت لشآى كشين ٍ تَخّ
پظٍّـگشاى عشح  ،ػي كِ دس خبهؼِ داسدهشدم ثِ آى ٍ تمذّ
آى تأثيش  ليي ثبس دس ايشاىتب ثشاي اٍّ ؛حبضش تلوين گشفتٌذ
تأثيش  يوٌي ثذى ثشسػي ًوبيٌذ.سا ثش فبكتَسّبي ػيؼتن ا
ٍاي لشآى كشين دس كبّؾ افؼشدگي ثيوبساى ثؼتشي دس آ
، كبّؾ اضغشاة ٍ )11( ثخؾ ّبي اػلبة ٍ سٍاى
ن حيبتي دس ثيوبساى لجل اصخشاحي للت ثبص يب يػلا
ٍ ػلاهت سٍاى ) 51ٍ8ٍ01( آًظيَگشافي ٍ ػضاسيي
لجلا گضاسؽ ؿذُ اػت. ًتبيح پظٍّؾ ) 21(داًـدَيبى 
لي ًيض دس ّويي ساػتب اػت ٍ ًـبى هي دّذ كِ اػتوبع فؼ
آٍاي لشآى كشين ثبػث تمَيت ػيؼتن ايوٌي هي ؿَد. 
هغبلؼِ ًيك ثخت ٍ ّوكبساى ًيض ًـبى داد كِ توبؿبي 
فيلن ّبي هزّجي ٍ گَؽ دادى ثِ كذا ي لشآى پخؾ 
تشؿحي دس ثضاق  AgIؿذُ دس ايي فيلن ّب ثبػث افضايؾ 
 هغبلؼبت اًدبم ؿذُ ًـبى هي ).61( داًؾ آهَصاى هي ؿَد
دّذ كِ هَػيمي ثبػث افضايؾ فبكتَس ّبي ػيؼتن ايوٌي 
ـيي ٍ سيتن صيجب ٍ لشآى ًيض كِ هَػيمي دلٌ) 4(ؿَد  هي
؛ اثشات آى خيلي لَي تش اص هَػيمي ثشاي هؼلويي اػت
. اص خولِ ًكبت ثؼيبس هْن كِ دس ًتبيح )41( ػبدي اػت
يي اػت كِ ّش دٍ سٍؽ هغبلؼِ حبضش ديذُ هي ؿَد ا
ؿٌيذى لشآى كشين (تشتيل يب هدلؼي) لبدس ثِ تمَيت 
هـبثِ ّؼتٌذ. ايي تأثيش  ػيؼتن ايوٌي ثَدُ ٍ اص ًظش ايي
ؿگشف ٍ ػويك آٍاي لشآى كشين ثِ تأثيش  ًتيدِ ثيبًگش
ك آٌّگ ػٌَاى يك كَت ػبصهبى يبفتِ ٍ هَصٍى ٍ ي
ميي ًيض . هغبلؼبت ػبيش هحمّدلپزيش ديٌي ٍ ػشفبًي اػت
ي ًـبى هي دّذ كِ گَؽ دادى ثِ كَت لشآى كشين حتّ
 ؛دس هشدهي كِ صثبى آًْب اًگليؼي ٍ غيش ػشثي ثَدُ اػت
ًيض ثبػث ثشٍص تأثيشات ؿگفت اًگيضي ؿذُ اػت ٍ ثبػث 
كبّؾ هـكلات ٍ ثيوبسي ّبي سٍاًي آًبى ؿذُ اػت 
ديگشي كِ دس ًتبيح ايي پظٍّؾ هـبّذُ  ًكتِ  .)71(
ايي اػت كِ ّيچ تفبٍت هؼٌي داسي ثيي دختشاى  ،گشديذ
ٍ پؼشاى اص ًظش تغييشات فبكتَسّبي ػيؼتن ايوٌي ثب 
. ثِ آٍاي لشآى كشين هـبّذُ ًگشديذٍاػغِ گَؽ دادى 
ايي تأثيش  ايي هَضَع ًـبى دٌّذُ ايي اػت كِ ًفَر ٍ
 شيثأتىذيٌؿ يٌويا نتؼيػ يبّسَتكبف ىاضيه شث نيشك ىآشل ياٍآ 
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ِوّ يْلا ملاك   ييا صا ِوّ ٍ دَؿ يه لهبؿ اس داشفا
ػ تيٌَؼه نيظػ يبيسد ِديتً بْتًا سد .ذًَؿ يه ةاشي
ىاضيه  ِك داد ىبـً تبؼلبغه  شيثأت ياٍآ ِث ىداد ؽَگ
صا شتـيث ىذث يٌويا نتؼيػ شث نيشك ىآشل ييـٌلد  شيثأت
؛تػا ُدَث ىآشل ىدشك تٍلات  ِث صبيً عَضَه ييا ِك
 ياساد يلؼف ِؼلبغه .دساد يشتـيث تبؼلبغه ٍ يػسشث
ّيدٍذحهخ ىآ صا ِك دَث ضيً ييبّ ت ُصاذًا ىبكها مذػ ِلو
ث ييٌچوّ .دَث يٌويا نتؼيػ يبّسَتكبف مبوت يشيگ ِ شظً
يه ّذهصاسد سد ِؼلبغه شگا ذػسيه مبدًا ت ذؿ  شيثأت
شل ىذيٌؿآ .نيٌك يػسشث نيتؼًاَت يه شت حضاٍ ٍ شتْث اس ى 
 
 یريگ هجيتن 
 ِك ذّد يه ىبـً ِؼلبغه ييا صا لكبح حيبتً
 تيَمت ثػبث نيشك ىآشل ىٍصَه ياٍآ ِث ىداد ؽَگ
 ذًاَت يه شها ييا ٍ دَؿ يه ىبؼًا ىذث يٌويا نتؼيػ
 ياشث ىذث يػبفد تسذل ؾياضفا ٍ ةاشغضا ؾّبك تخَه
ثبمهشثبٌث .دَؿ اص عشتػا ظياشؿ بث ِلييا،  يه يًبهسد ىآشل
د ؽٍس كي ىاٌَػ ِث ذًاَتّثؤه يًبهسذيفه ،ش نك ٍ نلبػ ،
ّشؼه بيًد شػبتشػ مدشه ِث ٌِيضّدَؿ يف؛  ييا صا ِوّ بت
.ذًَؿ ذٌه ُشْث يْلا تجَّه 
 
 ینادردق و ركشت 
ييذث  حشع ييا سد ِك يضيضػ ىبيَدـًاد ِيلك صا ِليػٍ
  .نيساد اس يًادسذل ٍ شكـت لبوك ذًدَوً تكشؿ يـٍّظپ
دبًْ يگذٌيبوً شتفد مشتحه لَئؼه صا  سد يشجّس نظؼه مبمه
 مشتحه ىٍبؼه صا ييٌچوٍّ ساٍضجػ يكؿضپ مَلػ ُبگـًاد
 يسبكوّ به بث ِك ساٍضجػ يكؿضپ مَلػ ُبگـًاد يـٍّظپ
.نيساضگػبپػ ذًا ِتؿاد يا ًِبويوك 
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Abstract 
Background: The aim of this study was to investigate the effects 
of two types of quran voice , Majlisi or Tartil on IgA, IgM, IgG, C3, 
C4 and White Blood Cell count. 
Methods and Materials: this study was conducted on 60 
volunteer students in sabzevar university of Medical sciences. 
Subjects were divided randomly into 2 groups. In the first group, 
participants heard to Majlisi voice and in the second group, 
subjects heard to Tartil voice of Quran for 20 minutes. Blood 
sampling were done before and after Quran hearing. IgA, IgM, 
IgG, C3 and C4 were measured by SRID and kit method and 
white blood cell count was done by cell counter. Data were 
analyzed using SPSS16 software  and U Mann – Whitney and 
Kruskal Wallis tests. 
Results: Hearing the Majlisi voice significantly increased the IgG 
(p=0.032), C3 (p=0.049) and C4 (p=0.004), but it did not change 
other factors. Hearing the Tartil voice rose significantly gust  the 
IgG (p=0.008) and C3 (p=0.001). 
Conclusion: The results of this study shows that hearing to both 
types of Quran voice (Majlisi or Tartil) can go up the immune 
system factors and inhance this to encountering some stressful 
and critical situations. 
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